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20 октября 2015 г. на базе НИИ СП им. Н. В. Скли-
фосовского состоялось Заседание Правления и 
Координационного совета Межрегиональной обще-
ственной организации «Научно-практическое обще-
ство врачей неотложной медицины».
На мероприятии присутствовали 11 членов 
Правления и представители 10 региональных отделе-
ний НПО ВНМ. 
Были рассмотрены 5 вопросов, касающихся планов 
и деятельности общества в 2016 г. 
Правление постановило:
1. Провести 3-й съезд врачей неотложной медицины 
6–7 октября 2016 г.
2. Поручить Председателю регионального отделе-
ния г. Владимира, Е.Г. Яскину, и Секретарю региональ-
ного отделения г. Казани, А.Ю. Анисимову, согласовать 
с вышестоящими инстанциями регионов вопрос о 
возможном проведении выездных заседаний Пленума 
Правления НПО ВНМ, в апреле 2016 г. в г. Суздале и I 
квартале 2017 г. в г. Казани, соответственно.
3. В рамках подготовки специалистов из регио-
нов на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского руко-
водителям отделений нейрохирургии, анестезио-
логии-реаниматологии и неврологии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского представить заместителю дирек-
тора НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, исполнитель-
ному директору НПО ВНМ, д.м.н. С.А. Кабановой, 
план проведения мастер-классов и школ-семинаров, 
а также просить всех председателей региональных 
отделений представить заявки по вопросу повышения 
квалификации членов региональных отделений.
4. Принять к сведению информацию о теку-
щем состоянии журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и повышении его 
качества и престижа; председателям региональных 
отделений принять активное участие в наполнении 
портфеля журнала.
5. Принять к сведению информацию Президента 
НПО ВНМ члена-корреспондента РАН профессора 
М.Ш. Хубутия об активном участие в создании новых 
и развитии существующих региональных отделений 
для последующего преобразования Межрегионального 
общества во Всероссийское общество врачей неотлож-
ной медицины.
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